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Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 6 
6 REPRESENTATIVES
ANDROSCOGGIN COUNTY
Jo
hn
 T
el
ow
 
Le
w
is
to
n
Lewston (Part of) 7 SX
Ward 1
Precincts 1
2
Ward 2
Precincts 1
*
Ward 3
Precincts 1
2
Ward 4
Precincts 1
2
Wàrd 6
TOTAL 7 Ä







h
Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
I _____  __________
18* - -
DISTRICT 14 
AROOSTOOK COUNTY
Castle Hill
Eagle Lake
Masardis—— * /  /3 AVTiW
Portage Lake 1
St. Francis
Plantations
■ ■ ■ a
Garfield
Nashville
Oxbow
—
St. John
Winterville
.2
TOTAL
-------- ---- -----------------------------1.
H
«. F ----  '
■ !. ■ _
|1, j
!
«
. è ^
_____L

Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
r ~  -
DISTRICT 16 
AROOSTOOK COUNTY
j
^  I
i j
Madawaska t
r
Saint Agatha 1
i .......... ...——..... .............. ..............
TOTAL /
-j . . _ ----------------
. . .. ■------------------------------------4
-
: - I ___  ______  _  _  _ _
«*
■ a o B H u a w  - -vs'ki.:


1 / Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 19 
AROOSTOOK COUNTY
Fr
an
k 
P
el
ti
er
 
H
ou
lto
n
G
re
go
ry
 L
. 
Sw
al
lo
w
 
H
ou
lt
on
Houlton (Part of) 3 6 9
Ï — ----- ■
t -- „
--------------
i,
n»


Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
P 7ri,rT T  —: ==
-  _  . . . .
DISTRICT 22 
CUMBERLAND COUNTY
G
eo
rg
e 
R.
 
C
he
ne
ll 
Fa
lm
ou
th
Sh
er
ry
 F
. 
H
ub
er
 
Fa
lm
ou
th
M
ar
gu
er
it
e 
H.
 
Sm
ith
 
Fa
lm
ou
th
Falmouth 333 ¿37
—
I ------------------------------- -
i
«

w
m
: 
*• 
"
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Republican
Primary Election
June 8, 1976 REPRESENTATIVE DISTRICTS
I «
DISTRICT 24 
CUMBERLAND COUNTY
V
«i-
ac
r—•r«C B
ri
dg
to
n
Bridgton 3 -5  Ï
Casco
5  V
Harrison W
Naples jo t i
Otisfield
TOTAL
7 * 7
L—_____  — j
|-----------------------
<
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«
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Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976 REPRESENTATIVE DISTRICTS
*
o
i
DISTRICT 27 •X
M4-1 4J <U M •O O«  a  N <u •H 0)
« “  HW fa
CUMBERLAND COUNTY
Freeport 5 7 Ö
Gray (Part of)
Pownal
TOTAL
LLÂ
ysx
».
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
O' Republican
Primary Election
June 8 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
f
-  -
DISTRICT 28 
CUMBERLAND COUNTY
P
at
ri
ck
 T
. 
Ja
ck
so
n,
 
Jr
. 
Ya
rm
ou
th
North Yarmouth t/3
Yarmouth (e(o 3
TOTAL 77â
1
i
-
Republican
K* Primary E lection
June 8, 1976 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 29 
CUMBERLAND COUNTY
.
G
or
do
n 
F.
 
Cu
nn
in
gh
am
 
Ne
w 
G
lo
uc
es
te
r
A
lb
er
t 
E.
 G
uy
 
Ra
ym
on
d
H
ar
ol
d 
Gu
y 
W
ak
ef
ie
ld
, 
Jr
. 
Ra
ym
on
d
Gray (Part of) / / / 3 2
New Gloucester <?
Raymond lo 3 52. 5 ?
Sebago
7 / Î /&
TOTAL / O X J/C>
r '
■Si M L2A.S
■
■
■
■
■
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Republican
Primar/ Election
June 8, 1976
■/< Î .■ , ![ ' L
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 30 
CUMBERLAND COUNTY
rx>
*  !  
£  °
fc  ■ !  1
2 -  «  f i  !,/
i  < ^
ü  t  ► t  ^
« 0 -E 0 ^ 
S VÖ T> <i) o  ^  
f t  <5L f t
■
I \v
Gorham (Part of) / /  / 8  V 3
Districts 3
4
5
Westbrook (Part of)
.
/
Ward 3 (Part of) i j •
.
TOTAL / /  1%

Republican
Primary Election
June 8, 1976 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 32
CUMBERLAND COUNTY
8 %
Cape Elizabeth (Part of) /3Ô
=ET=C5=3E=3 a.«-,- —ib-bb An-a— ■--sauie: rjr:
Scarborough (Part of) IS * f
South Portland (Part of) 3o7
District 3 (Part of)
District 4 (Part of)
TOTAL /
J-------------
o. - . -
__________________________ mtmrnti ha '



Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
#' ■ rrrrr-r
DISTRICT 36 
FRANKLIN COUNTY
R
ic
ha
rd
 G
. 
M
or
to
n 
Fa
rm
in
gt
on
-1---- =
Farmington 7  o&
Industry 3 ?
New Sharon 9 o
TOTAL Ÿ 3 Y
________________________________
-
—
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Republican 
Primary E lection 
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
#4?v
DISTRICT 46 
KENNEBEC COUNTY
La
ur
en
ce
 P
. 
B
ag
le
y 
W
in
th
ro
p
Li
nd
's 
Sm
ith
 D
ye
r 
W
in
th
ro
p
La
ur
en
ce
 0
. 
Fo
ls
om
 
M
on
m
ou
th
1
^  $
f.--.-: ■ ,r. -
Monmouth ? 7 5 ^
Winthrop 3-3 <3- ¿ o V 3 6 /
----------------
TOTAL 3M L
--------------------------  --------- — j
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Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
> *
- — ■- = -=■■ .........T J .--V
DISTRICT 51 
3 REPRESENTATIVES
KENNEBEC COUNTY
A
ld
en
 L
. 
In
gr
ah
am
 
Au
gu
st
a
M
ar
y 
E.
 K
an
e 
Au
gu
st
a
M
at
th
ew
 S
. 
K
or
ol
 
Au
gu
st
a
M
ar
ga
re
t 
Br
ow
n 
M
is
ka
va
ge
 
Au
gu
st
a
Augusta (Part of) 7  *8 lie  g t o o l / £ 6 0 •r
Ward 1
—
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6 (Part of)
Ward 7 (Part of)
Ward 8 (Part of)
- -
TOTAL 7 7  S H U 1 0 0 7 /XXÔ
î
I
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Republican 
Primary E lection 
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
Mi
r — J—  ;  ■ ■
1--------
DISTRICT 55 
KNOX COUNTY
M
ar
jo
ri
e 
C.
 H
ut
ch
in
gs
 
L
in
co
ln
vi
ll
e j  ^
e
Appleton t'paL /
Union /3 7
Washington 3 0
LINCOLN COUNTY
Somerville A7
WALDO COUNTY
Belmont ¿0 i
Islesboro 7 ^
Liberty
Lincolnville
Palermo 5Y
Searsmont ;f£
.
TOTAL ¿r?4 . / j
t —
1
I I Z Z Z j
«
Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 56 
KNOX COUNTY
| 4
5
1 J
■ J "
%
4  J
h
1
1
£
Cushing / 7
Friendship / 6
North Haven X.
Owls Head VO-
St. George / o / / /
South Thomaston H /
Vinalhaven 1*1 1
Plantation
Matinicus Isle
TOTAL H o / i / / /
-------- -------- ■---------------------
____________________
ii
.. il - . - »1 i__________I_________i_______ _T______  i ~r r - ,
*
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Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS r  H
-
DISTRICT 64 
OXFORD COUNTY
D
on
al
d 
W
. 
B
uz
ze
ll 
Fr
ye
bu
rg ?  ^
Brownfield l o /
Denmark
Fryeburg
Hiram Î 2
Lovell ui v  y
Porter 6 ?
Stow 2
Sweden <2. o
Waterford
TOTAL ¿ 0 0 /
g ------------------------------- . - .. . .
1
i *
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Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
1.......
DISTRICT 67 
OXFORD COUNTY
Le
on
 R
. 
St
ro
ut
 
M
ex
ic
o
Mexico lcoC,
Rumford (Part of) £ 3
TOTAL
I-------------------------------
[
%
1

Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
)•
DISTRICT 69 
PENOBSCOT COUNTY
«I —
a
•oi-H■«
OS TSja a a. ce« f-i(0 u
3 cS
--
--
--
--
--
-—
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-
Je
ro
m
e 
A.
 E
in
er
 so
n 
Co
rin
na
Cl
ar
en
ce
 V
. 
H
ar
rin
gt
on
 
D
ex
te
r
Corinna Sé 77
Dexter
y.4 /oH
Exeter
7/ n /
Garland
7 ^ / 7
TOTAL 1 7 3 L IZ
.
---- ------- --------
---- ,
1
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Republican 
Primary E lection 
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
■
DISTRICT 72 
PENOBSCOT COUNTY
W
al
te
r 
A.
 
B
ir
t 
Ea
st
 M
il
li
no
ck
et
-
East Millinocket /  1 6
Maxfield
Millinocket (Part of)
Patten (¡>0
Stacyville
Plantations
Mount Chase / Y
---- ■ - - -----------
Seboeis
?
TOTAL J
............ . ■
1-------------
.
. .
Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
if
L
DISTRICT 73
PENOBSCOT COUNTY
Brewer (Part of)
Ward 2 (Part of) 
Ward 3 (Part of) 
Ward 4 (Part of) 
Ward 5 
Ward 6 
Orrington
<u
«3
1-13 <D JS »
4J <U
Ü »
<3*9
TOTAL HS'V
!&S


Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976 REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 76 
PENOBSCOT COUNTY
P
et
er
 B
rl
ol
a 
L
in
co
ln
W
al
te
r 
W
. 
Ca
m
er
on
 
L
in
co
ln
H
er
be
rt
 W
. 
Gr
ah
am
 
L
in
co
ln
l| Chester | 1 /* V
Lincoln 73 / 7 3
Medway X 3 y b
Wood ville ! / /
TOTAL ? 0 3.03,
— ---- -----  ■ ___
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Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 85 
PISCATAQUIS COUNTY
R
ic
ha
rd
 E
. 
K
en
ne
dy
 
G
re
en
vi
lle
Jo
hn
 E
. 
M
as
te
rm
an
 
M
ilo
Bowerbank / 2
Brownville ao JO f
Greenville J8C> 3<o
Medford / £L
Milo
j /  3 6 oi O (&
Willimantic n è
Plantations
Barnard
/• f
Elliottsville
o
Lakeview 3 ?
—- —  -  -
- ---  ■ " 1
TOTAL 3 ¿7 3 SS
1
—*■ ■-----------
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& Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
1
DISTRICT 90
\
SAGADAHOC COUNTY
M
ic
ha
el
 P
. 
R
ob
in
so
n 
Ba
th
—
-
Bath (Part of) J tL .il
Ward 1
Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
—
Ward 5 (Part of) --------- 1
Ward 6
Ward 7
TOTAL LU ----------------------------------------------------------------- - 1
----------------------------------- i
—— •------------------------------3
i
.________ J _
9
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Republican REPRESENTATIVE DISTRICTS
Primary E lection  
June 8, 1976
Republican 
Primary E lection 
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 100 
WALDO COUNTY
M
ax
w
el
l 
0.
 
F
or
ti
er
 
T
ro
y
Brooks
. ------ ------ Y 3
I-
Burnham
¿ . S '
Freedom
. / ?
Jackson / f
Knox
Monroe 3 2
1 Montville 3J
Morrill Cfi
Thorndike
Troy V o l
Unity too
Waldo <*/•
TOTAL H?/
■
---------------- -- ■
____________________
1 ■ -
1
Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 101 
WASHINGTON COUNTY
---
---
---
---
---
---
--
11-
A.
 
H
ar
ol
d 
Fe
nl
as
on
 
D
an
fo
rt
h
=
Alexander i l
Charlotte
Cooper /  %
Crawford f
Danforth i dIndian Township Voting 
District 53
Pembroke 76
Princeton J 30
Robbinston 3/
Talmadge
— Topsfield i.6> \
Vanceboro a
Waite
Plantations
Codyville v A
1---------------------- Grand Lake Stream id
No. 14 V
—---------------------------------a
No. 21 6
AROOSTOOK COUNTY
Amity 3
- - - Bancroft 3
Haynes ville 3 •
- Orient X
Weston 53
Plantations
Cary ___ z_
Glenwood 3
;________________  j Macwahoc Î
Reed ?
TOTAL SÙ9
j
•
, mmmmi
■ ■ ■

[ * S e c t i o n  REPRESENTATIVE DISTRICTS
June 8, 1976
. -
DISTRICT 103 
WASHINGTON COUNTY
M
ax
w
el
l 
Ba
rn
es
 
E
as
tp
or
t
I k
J î
J
4
' 1
Cutler 4Z_
Dennysville At
Eaatport . i s  y / / /
Lubec / c 3
-
Northfield !&
Perry 3 3
Pleasant Point Voting District y
Wesley
Whiting 3 ~  9
TOTAL y i7 / / / jZ 3
«
—
r.
1
Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
________
DISTRICT 104 
WASHINGTON COUNTY
§■w
Jj T3SB <-• 0) • -rt
x  £
§ 2
« D
or
ot
hy
 B
. 
K
el
le
y 
M
ac
hi
as
Ja
m
es
 E
. 
R
ie
r 
M
ac
hi
as
East Machias Y  3 ¿ 7 7 5
Jonesboro
/  3 n
Jonesport 7c2- 5 3
Machias 75 / 6 7
Machiasport / / 3 J c Z
Marshfield <2 7
Roque Bluffs 2 ? / /
Whitneyville 5 r / /
1
TOTAL ¿ ¿ 7 -y  v s *
•
•
r .
*








Republican 
Primary E lection  
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
DISTRICT 113 
2 REPRESENTATIVES
YORK COUNTY
...
...
...
...
..
, 
” 
' 
■
"-
--
--
--
--
--
--
--
--
1
Ja
m
es
 K
. 
M
on
ro
e 
Sa
nf
or
d
I ___  ..
f
: ....■■ — ■-- =
......  . ......
Sanford (Part of)
- ...... '——Ltummmami
First District (Part of)
Second District (Part of)
Third District (Part of)
Fourth District
Fifth District
Sixth District (Part of)
Seventh District
TOTAL 3 ^ r
•
%
_________________J
i—rn---- rn--------- -------- ---J1
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Republican
Primary Election
June 8, 1976
REPRESENTATIVE DISTRICTS
IT
1
DISTRICT 119
YORK COUNTY
3aco (Part of)
Ward 2 (Part of)
Ward 3 (Part of)
Ward 4 (Part of)
Ward 5 (Part of)
Ward 6
Ward 7
TOTAL
W -
9 X
A
M
/ /
/ / / /
